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1．はじめに
　からだの発育や発達状態を端的に表す代表的な体格指標として身長や体重などが挙げられ
る。身長や体重は遺伝的な要因が大きいといわれるが、後天的な要因である栄養･食生活･運
動などの充実などは生活習慣の中で培われていくので身長･体重の成長や発達に極めて深く関
係している。
　飽食の時代といわれて久しい現代生活においては、健康づくりという視点から体重などの
問題は各階層の年齢段階でライフスタイルを如何に構築し維持していくかということが大き
な鍵になっているといえる。とくに最近、体重の増減や肥痩などに関しては学生のみに拘わ
らず老若男女ともにすこぶる関心が高い。
　身長に対する体重のつきなどを推し量る簡便で有用な指標として、WHO はじめ国際間で
幅広く用いられているのが体格指数･ BMI（Body Mass Index）である。1）2）体格指数・BMI
は、次の 3 つのどの式「BMI= 体重 kg/（身長m）2、BMI= 体重÷（身長 m ×身長 m）、BMI=
体重÷身長 m ÷身長 m」からでも求められる。3）
　上記の式から導き出された BMI が、男女共通の「標準値 22」の時、各種の病気になる確率
がもっとも低いという疫学的な調査から提言されているものである。また、この「22」の体
格指数は体脂肪と相関するといわれている。簡便な方法なので体格指数 22 の値近くに、また
範囲に我々の体重を維持コントロールしておくことが強く推奨されているゆえんである。4） 5） 6）
　標準体重（理想体重）は、次の式「標準体重＝身長 m ×身長 m × 22」で算出できる。7）例
えば、身長 170cm、体重 80kg の人は、80kg÷（1.7m）2＝80.00kg÷2.89=27.7 である。BMI が
27.7 は標準値の 22 をはるかに超えている。後に見る日本人の肥満判定の表 4 からもこの例の
人は、「肥満 1 度･ Preobese、25 ≦〜＜ 30（25 〜 29 未満）」となり、明らかに肥満の範疇に
入る。
　本稿は、表 1 に示した平成 23 年度（2011）二松学舎大学新入生（文学部国文学科、中国文
学科、国際政治経済学部国際政治経済学科）18 歳、19 歳の体格について、①身長・体重平均
値･標準偏差･ BMI などによる体格現状の把握、② BMI による肥満判定基準から低体重･普通
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体重･肥満の各段階に占める割合がどのよう数値を示しているのか、③低体重･普通体重･肥満
段階に属する郡（集団）の身長･体重の平均値･標準偏差･ BMI がどれ位を示しているのかな
どの実態を統計的な観点から考察し、基礎資料を得ることである。本稿に用いた身長・体重
の資料は、平成 23 年度（2011）4 月の新入生の健康診断時に測定したものである。8）
表 1　平成 23 年度（2011）二松学舎大学学部学科別新入生
国文科 中文科 国際政経 全学部合計（n, %）
男　子
18 歳 85（ 34.8%） 53（ 21.7%） 106（ 43.4%） 244（100.0%）
19 歳 22（ 31.9%） 13（ 18.8%） 34（ 49.3%） 69（100.0%）
合 計 107（ 34.2%） 66（ 21.1%） 140（ 44.7%） 313（100.0%）
女　子
18 歳 151（ 55.9%） 84（ 31.1%） 35（ 13.0%） 270（100.0%）
19 歳 33（ 60.0%） 14（ 25.5%） 8（ 14.5%） 55（100.0%）
合 計 184（100.0%） 98（100.0%） 43（100.0%） 325（100.0%）
2．平成 23 年度（2011）の二松学舎大学新入生の体格
（1）男子新入生の身長･体重平均値･標準偏差･ BMI
　表 2 は、二松学舎大学 23 年度男子新入生の身長･体重の平均値、標準偏差などを示したも
のである。本稿では入学生の 18 歳と 19 歳を対象にしている。入学生には 20 歳又は 20 歳以
上が文学部と国際政治経済学部で合計男子が 10 名、女子が 11 名含まれていたが集計上除い
た。
　国文学科（以後、国文科という）n=85 では、身長が 171.86±5.93cm、体重が 65.76±
10.95kg。BMI は、22.22±3.24。中国文学科（以後、中文科という）n=53 では、170.42±
5.60cm、63.00±13.50kg。BMI は、21.62±3.86 である。国際政治経済学部国際政治経済学科
（以後、国際政経という）n=106 では、172.57±6.10cm、63.57±14.80kg である。BMI は、
21.18±4.25 である。全学部合計 18 歳（n=244）では、身長が 171.82±6.00cm、体重が 64.00±
13.08kg である。BMI は、21.67±3.78 である。次の BMI= 体重 kg/（身長 m）2 から算出された
全学部全体の BMI の体格指数は、22 に近い数値であり、概ね標準体重の範囲を示していると
いえる。
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表 2　二松学舎大学学部新入生の身長･体重の平均値・標準偏差・BMI・相関係数
国文科（n=85） 中文科（n=53） 国際政経（n=106）全学部合計（n=244）
男子18歳
身長 171.86±5.93cm 170.42±5.60cm 172.57±6.10cm 171.82±6.00cm
体重 65.76±10.95kg 63.00±13.50kg 63.57±14.80kg 64.00±13.08kg
BMI 22.22±3.23 21.69±3.86 21.18±4.25 21.67±3.78
相関係数 r＝0.505 r=0.539 r=0.450 r=0.483
標準体重 64.98kg 63.89kg 65.52kg 64.95kg
肥満度 +1.20%（+0.78kg） −1.39%（−0.89kg）−2.98%（−1.95kg）−1.46%（−0.95kg）
国文科（n=22） 中文科（n=13） 国際政経（n=34）全学部合計（n=69）
男子19歳
身長 169.39±5.43cm 171.40±4.94cm 170.07±5.59cm 170.60±5.48cm
体重 64.74±11.96kg 66.19±13.24kg 58.82±11.12kg 62.08±12.25kg
BMI 22.56±3.98 22.42±3.79 20.07±3.48 21.68±3.75
相関係数 r=0.256 r=0.566 r=0.396 r=0.345
標準体重 63.12kg 64.63kg 63.63kg 64.03kg
肥満度 +2.57%（+1.62kg） +2.31%（+1.49kg） −7.56%（−4.81kg）−3.04%（−1.95kg）
　男子 18 歳全体では、身長が 171.8cm、体重が 64.0kg というところであることを見て
きたが、体重の標準偏差が 13.08kg と大きい。ちなみに、全学部合計の 18 歳身長では
Max=187.6cm、Min=154.4cm、体重では Max=146.8kg、Min=44.6kg である。身長の Max−
Min では、33.2cm、体重では 102.2kg の分布幅が見られる。このように最大値と最小値では、
とくに体重の肥痩の分布幅を持った人が含まれ、標準偏差が大きい数値を示している。「学生
健康白書 2005（以後、全国値という）」9）の 18 歳では、171.28±5.73cm（n=35,304）、63.60±
10.10kg（n=35,300）である。BMI は 21.68 である。二松学舎値の体格とほぼ同じ様な数値を
示しているといえる。 
　男子 19 歳では、国文科（n=22）の身長が 169.39±5.43cm、体重が 64.74 ± 11.96kg。BMI
は、22.56 ± 3.98 である。中文科（n=13）では、171.40 ± 4.94cm。66.12±13.24kg。BMI は
22.51 である。国際政経（n=34）では、170.07±5.59cm、58.82 ± 11.12kg。BMI は 20.07 であ
る。全体（n=69）では、170.60±5.48cm、62.08±12.25kg。BMI は 21.68 である。平均の身長
に対する標準体重が、平均体重に−1.95kg（−3.0%）とやや低目であり、BMI も 21.68 と若干
低い数値である。19 歳の身長・体重の Max と Min においても、28cm、体重で 63kg もの学
生 1 人の体重並み分布幅が見られる。
　19 歳の全国値では、171.45 ± 5.75cm（n=36,111）、63.91 ± 9.81kg（n=36,110）である。
BMI は 21.74 である。身長では二松学舎大学新入生が−0.85cm、体重が−1.83kg 下回ってい
る。
　平成 23 年度（2011）新入生全体（n=313）の身長は、171.21±5.74cm、体重は、63.04±
12.67kg である。BMI は、21.51±3.76 である。平均身長（171.21cm）に対する標準体重
（64.49kg）を−1.45kg（−2.24%）と下回っている。全国値では、171.37±5.74cm（n=71,415）、
63.76±9.96kg（n=71,410）である。BMI は 21.71 である。平成 23 年度（2011）二松学舎大学
男子新入生の体格（171.21±5.74cm、63.04±12.64kg）は、ほぼ全国値並みといえる。10）
（2）女子新入生の身長･体重平均値･標準偏差･ BMI
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　表 3 は、女子の身長・体重を示したものである。18 歳の国文科（n=151）では、身長
が 157.82±5.66cm、体重が 53.11±8.80kg である。BMI では、21.32±3.31 である。中文科
（n=84）では、155.90±5.53cm、53.77±9.58kg、BMI が 22.10±3.64 である。国際政経（n=35）
では、159.33±5.69cm、51.62±7.32kg、BMI が 20.35±2.85 とやや低い数値を示している。18
歳全体（n=270）では、157.41±5.74cm、53.01±9.25kg、BMI が 21.27±3.21 である。18 歳全
体では、平均体重（53.01kg）が標準体重（54.51kg）よりやや低目（−1.5kg、−3.0%）であ
る。18 歳の Max−Min では、身長で 28cm、体重で 45kg もの分布幅が見られる。
表 3　二松学舎大学新入生の身長･体重の平均値･標準偏差･ BMI ･相関係数
国文科（n=151）） 中文科（n=84） 国際政経（n=35） 全学部合計（n=270）
女子18歳
身長 157.82±5.66cm 155.90±5.53cm 159.33±5.69cm 157.41±5.74cm
体重 53.11±8.80kg 53.77±9.58kg 51.62±7.32kg 53.01±9.25kg
BMI 21.32±3.31 22.10±3.64 20.35±2.85 21.27±3.21
相関係数 r=0.376 r=0.392 r=0.277 r=0.356
標準体重 54.80kg 53.47kg 55.85kg 54.51kg
肥満度 −3.08%（−1.69kg） +0.56%（+0.30kg） −7.57%（−4.23kg）−2.75%（−1.50kg）
国文科（n=33） 中文科（n=14） 国際政経（n=8） 全学部合計（n=55）
女子19歳
身長 156.58±3.46m 159.31±4.62cm 155.33±3.35cm 157.12±4.00cm
体重 52.62±7.99kg 59.31±10.17kg 47.25±4.27kg 54.09±9.65kg
BMI 21.85±3.79 21.85±3.79 21.85±3.79 21.85±3.79
相関係数 r=0.081 r=0.422 r=−0.337 r=0.283
標準体重 53.94kg 55.84kg 53.08kg 54.31kg
肥満度 −2.45%（−1.32kg） +6.21%（+3.47kg） −10.98%（−5.83kg）−0.41% （−0.22kg）
　全国値との比較では、全国値 18 歳が 158.35±5.25cm（n=22,571）、52.08±7.49kg（n=22,564）
であり、二松学舎値の身長が 0.94cm 低く、体重では、逆に 0.93kg 上回っている。 
　19 歳では、国文科（n=33）が 156.58±3.46cm、52.62±7.99kg、BMI が 21.85±3.79 である。
中文科（n=14）では、59.31±4.62cm。59.31±10.17kg、BMI が 23.31±3.65 とやや大きく、
平均体重が標準体重よりも＋3.47kg（＋6.20%）である。人数は少ないが国際政経（n=8）で
は、155.33±3.35cm、47.25±4.27kg、BMI が 19.58±2.19 である。19 歳全体（n=55）では、
157.12±4.00cm、54.09±9.65kg、BMI が 21.85±3.79 である。19 歳では体格指数 22 を少し下
回っている。
　19 歳全国値との比較では、全国値が 158.35±5.25cm（n=22,571）、52.08±7.49kg（n=24,032）
である。身長では二松学舎値が−1.23cm、体重では逆に＋2.01kg も上回っている。 
　平成 23 年度（2011）二松学舎大学女子の全体（n=325）では、157.27±4.87cm、53.55±
9.45kg、BMI が 21.42±3.21 である。全体でも標準体重値（54.41kg）をやや下回る軽めの体重
であるといえる。Max と Min の分布幅においても、身長で 21cm、体重で 45kg もの幅が見ら
れる。全国値 18 ･ 19 歳の全体では、158.44±5.26cm（n=46,611）、52.37±7.45kg（n=71,410）
である。BMI は 20.86 である。全体で二松学舎の身長が、−0.17cm 低く、体重では逆に＋
1.18kg 上回っている。
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3．BMI の判定基準から見た新入生 18 ･ 19 歳の人数分布
　日本肥満学界で提言された肥満判定の基準を示したものが、表 4 である。11）12）この肥満判
定基準を基に二松学舎大学男女新入生 18 歳･ 19 歳の「低体重・普通体重・肥満 1 度〜 4 度」
に分類した人数分布が表 7（男子）、表 8（女子）である。表 6 は身長 1cm 刻みの BMI による
低体重･標準体重･肥満体重を見ることが出来る早見表である。13）本稿では体脂肪率に関して言
及していないが、参考のために体脂肪率と肥満との関係を表 5 に示した。14）
表 4　BMI（Body Mass Index. 体格指数）から見た肥満の判定基準
B　M　I 判 定 WHO の基準
〜 18.5 未満
18.5 〜 25
25 〜 30
30 〜 35
35 〜 40
40 〜
低体重　　　
普通体質　　
肥満（ 1 度）
肥満（ 2 度）
肥満（ 3 度）
肥満（ 4 度）
underweight
normal range
preobese
obese class Ⅰ
obese class Ⅱ
obese class Ⅲ
表 5　体脂肪率と肥満度の関係関係
判　　定 軽度肥満 中等度肥満 重度肥満
男性（全年齢） 20％以上 25％以上 30％以上
女
性
（6 〜 14 歳） 25％以上 30％以上 35％以上
（15 歳以上） 30％以上 35％以上 40％以上
（1）男子の低体重の人数分布
　表 5 の 18.5 の数値より小さい低体重の人数分布では、国文科 18 歳が 12.90%（11 人）、中文
科が 22.60%（12 人）、国際政経が 19.80%（21 人）を示している。18 歳の全体では、18.00%
（44 人）を示している。
　19 歳では上の順で、国文科 1.40%（3 人）、中文科 7.70%（1 人）、国際政経 34.30%（12
人）の低体重が見られる。19 歳全体では、23.20%（16 人）である。18 歳･ 19 歳の合計では
19.20%（60 人）を示している。これはかなり高い低体重率を示している。全国値男子 18 歳
では、低体重を示す BMI が 11.17%、19 歳では 9.44% である。18 ･ 19 歳の全国値全体では、
10.29%（7,340 人）である。二松学舎値の 19.20％は全国値に比して 2 倍近くを示す極めて高
い比率である。15）16）
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表 6　BMI（Body Mass Index）から見た肥満の判定表
BMI
身長
（cm）
185
標準
体重
kg
25 30 35 40
BMI
身長
（cm）
185
標準
体重
kg
25 30 35 40
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
36.3
36.8
37.3
37.8
38.4
38.9
39.4
40.0
40.5
41.1
41.6
42.2
42.7
43.3
43.9
44.4
45.0
45.6
46.2
46.8
47.8
48.0
48.6
49.2
49.8
50.4
51.0
51.6
43.1
43.7
44.4
45.0
45.6
46.3
46.9
47.5
48.2
48.8
49.5
50.2
50.8
51.5
52.2
52.9
53.5
54.2
54.9
55.6
56.3
57.0
57.7
58.5
59.2
59.9
60.6
61.4
49.0
49.7
50.4
51.1
51.8
52.6
53.3
54.0
54.8
55.5
56.3
57.0
57.8
58.5
59.3
60.1
60.8
61.6
62.4
63.2
64.0
64.8
65.6
66.4
67.2
68.2
68.9
69.7
58.8
59.6
60.5
61.3
62.2
63.1
63.9
64.8
65.7
66.6
67.5
68.4
69.3
70.2
71.1
72.1
73.0
73.9
74.9
75.8
76.8
77.8
78.7
79.7
80.7
81.7
82.7
83.7
68.6
69.6
70.6
71.6
72.6
73.6
74.6
75.6
76.7
77.7
78.8
79.8
80.9
81.9
83.0
84.1
85.2
86.3
87.4
88.5
89.6
90.7
91.9
93.0
94.1
95.3
96.4
97.6
78.4
79.5
80.7
81.8
82.9
84.1
85.3
86.4
87.6
88.8
90.0
91.2
92.4
93.6
94.9
96.1
97.3
98.6
99.9
101.1
102.4
103.7
105.0
106.3
107.6
108.9
110.2
111.6
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
52.2
52.8
53.5
54.1
54.7
55.4
56.0
56.7
57.3
58.0
58.6
59.3
59.9
60.6
61.3
62.0
62.6
63.3
64.0
64.7
65.4
66.1
66.8
67.5
68.2
68.9
69.6
70.3
62.1
62.8
63.6
64.3
65.1
65.8
66.6
67.4
68.1
68.9
69.7
70.5
71.3
72.1
72.9
73.7
74.5
75.3
76.1
76.9
77.8
78.6
79.4
80.3
81.1
81.9
82.8
83.7
70.6
71.4
72.3
73.1
74.0
74.8
75.7
76.6
77.4
78.3
79.2
80.1
81.0
81.9
82.8
83.7
84.6
85.6
86.5
87.4
88.4
89.3
90.3
91.2
92.2
93.1
94.1
95.2
84.7
85.7
86.7
87.7
88.8
89.8
90.8
91.9
92.9
94.0
95.1
96.1
97.2
98.3
99.4
100.5
101.6
102.7
103.8
104.9
106.0
107.2
108.3
109.4
110.6
111.7
112.9
114.1
98.8
100.0
101.2
102.3
103.5
104.8
106.0
107.2
108.4
109.7
110.9
112.1
113.4
114.7
115.9
117.2
118.5
119.8
121.1
122.4
123.7
125.0
126.4
127.7
129.0
130.4
131.7
133.1
112.9
114.2
115.6
117.0
118.3
119.7
121.7
122.5
123.9
125.3
126.7
128.2
129.6
131.0
132.5
134.0
135.4
136.9
138.4
139.9
141.1
142.9
144.4
145.9
147.5
149.0
150.5
152.1
　注）身長（m）×身長（m）×22（日本肥満学会方式より求めた標準体重 Kg と BMI 別に見た体重 Kg）
（2）男子の普通体重の人数分布
　普通体重の範疇を示す 18.5 ≦〜＜ 25（18.5 〜 25 未満）では、国文科 70.60%（60 人）、中文
科 60.40%（32 人）、国際政経科 67.90%（72 人）、二松学舎新入生全体では、67.20%（167 人）
である。7 割近くが普通体重の範囲に収まっているといえる。全国値では、18 歳が 76.33%、
19 歳が 78.92% である（18 ･ 19 歳全体では、77.64%（55,365 人）。二松学舎値の普通体重に占
める割合が 18 と 19 歳共に 10% ほど低い。17）
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表 7　BMI からみた新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（男子）
国文科 中文科 国際政経 全学部合計
n ％ n ％ n ％ n ％
低体重 
＜ 18.5
18 歳 11 12.9 12 22.6 21 19.8 44 18.0 
19 歳 3 1.4 1 7.7 12 34.3 16 23.2 
普通体重 
18.5 ≦〜 <25
18 歳 60 70.6 32 60.4 72 67.9 164 67.2 
19 歳 14 63.6 11 84.6 19 54.3 44 64.7 
肥満体重（1 度） 
25 ≦〜＜ 30
18 歳 13 15.3 7 13.2 7 6.6 27 11.1 
19 歳 3 13.6 0 0.0 3 8.6 6 8.8 
肥満体重（2 度） 
30 ≦〜＜ 35
18 歳 1 1.2 1 1.9 4 11.4 6 2.5 
19 歳 2 9.1 1 7.7 0 0.0 3 4.4 
肥満体重（3 度） 
35 ≦〜＜ 40
18 歳 0 0.0 1 0.4 1 0.0 2 0.8 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
肥満体重（4 度） 
40 ≦
18 歳 0 0.0 0 0.0 1 0.9 1 0.4 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
合　計
18 歳 85 53 106 244 100.0 
19 歳 22 13 34 69 100.0 
18 歳と 19 歳合計 107 66 140 313
（3）男子の肥満（1 度〜 4 度）の人数分布　
　肥満 1 度を示す 25 ≦〜＜ 30（25.0 〜 30 未満）では、国文科が 15.30%（13 人）、中文科が
13.20%（7 人）、国際政経が 6.60%（7 人）である。これを全体で見ると、11.10%（27 人）で
ある。男子の肥満 1 度の範疇に入る者が 1 割を超えているということがわかった。
　全国値では、18 歳の肥満 1 度が 10.24%（3,609 人）、19 歳が 9.66%（3,483 人）である。全
体では、9.95%（7,092 人）である。二松学舎値も 11％程であり全国値（10％）と概ね同じ様
な比率を示している。　　
　肥満 2 度を示す 30 ≦〜＜ 35 では、国文科が 1.20%（1 人）、中文科が 1.90%（1 人）、国際
政経が 11.40%（4 人）のである。全体では 2.50%（6 人）である。19 歳では、全体で 4.30%（3
人）である。18 ･ 19 歳をコミみにした全体が 2.90%（9 人）であることが分かった。全国値の
18 ･ 19 歳の全体では、1.72%（1,241 人）である。
　肥満度 3 度を超える 35 ≦〜＜ 40 では、全体を通じて中文科 0.41%（1 人）、国際政経 0.41%
（1 人）が該当している。肥満度 4 度以上では、0.80%（2 人）が該当していることが分かっ
た。二松学舎大学新入生の肥満 1 度、2 度、3 度、4 度の範疇に入る学生は、全体で 14.38%
（45 人）が該当することが分かった。
　全国値の肥満 3 度と 4 度を合わせたものでは、0.38%（270 人）である。 全国値 18 ･ 19 歳
の全体の肥満１〜４度では、12.06%（8,603 人）である。したがって、肥満の範疇に入る学生
は 1 割強の 12％というところである。二松学舎値の肥満範疇に入る 14.38% は、全国値に比し
てやや高い比率といえる。
　一卵性双生児の研究から、肥満発生には遺伝因子と環境因子が複雑に絡み合って作用を及
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ぼしているのだという。一般に肥満の成因は、「遺伝 30％、環境 70％」といわれている。18）以
上のことを踏まえると、先天的なことも大きい要素であるが、後天的な生活習慣が肥満の大
きな要因になっていることがうなずける。19）20）
（4）女子の低体重の人数分布
　表 8 の BMI から見た新入生女子の低体重・普通体重・肥満体重を示した人数分布（%）で
は、先ず、18 歳の低体重（＜ 18.5（18.5 未満）が国文科 19.20%（29 人）、中文科 7.10%（6
人）、国際政経 31.40%（11 人）である。18 歳全体では、17.00%（46 人）である。19 歳全体
では、9.10%（8 人）である。二松学舎値全体では、16.62%（54 人）である。全国値の 18 歳
では、17.7%（4,005 人）、19 歳では、14.52%（3,483 人）である。18 ･ 19 歳全体では、16.10%
（7,488 人）である。低体重では、二松学舎値は、全国値並みの比率を示している。21）
（5）女子の普通体重の人数分布
　18.5 ≦〜＜ 25（18.5 〜 25 未満）の普通体重 18 歳では、国文科が 69.50%（105 人）、中文科
が 78.60%（66 人）、国際政経が 62.90%（22 人）である。18 歳全体では 71.50%（193 人）であ
る。全国値では 79.95%（17,112 人）であり、二松学舎値が 8.45% ほど下回っている。
　19 歳普通体重では、国文科 20 人 60.60%（20 人）、中文科 78.60%（11 人）、国際政経
75.00%（６人）である。全体では 67.30%（37 人）である。全国値 18 ･ 19 歳コミの全体では、
77.55%（36,083 人）であり、全国値に比して、二松学舎値は 10％ほど低い数値を示している。 
表 8　BMI からみた新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（女子）
国文科 中文科 国際政経 全学部合計
n ％ n ％ n ％ n ％
低体重 
＜ 18.5
18 歳 29 19.2 6 7.1 11 31.4 46 17.0 
19 歳 6 18.2 0 0.0 2 25.0 8 9.1 
普通体重 
18.5 ≦〜 <25
18 歳 105 69.5 66 78.6 22 62.9 193 71.5 
19 歳 20 60.6 11 78.6 6 75.0 37 67.3 
肥満体重（1 度） 
25 ≦〜＜ 30
18 歳 13 8.6 8 9.5 2 5.7 23 8.5 
19 歳 5 15.2 2 14.3 0 0.0 7 12.7 
肥満体重（2 度） 
30 ≦〜＜ 35
18 歳 3 2.0 4 4.8 0 0.0 7 2.6 
19 歳 2 6.1 1 7.1 0 0.0 3 5.5 
肥満体重（3 度） 
35 ≦〜＜ 40
18 歳 1 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
肥満体重（4 度） 
40 ≦
18 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
合　計
18 歳 151 84 35 270 100.0 
19 歳 33 14 8 55 100.0 
18 歳と 19 歳合計 184 98 43 325
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（6）女子の肥満 1 度〜 3 度の人数分布
　25 ≦〜＜ 30（25 〜 30 未満）の肥満 1 度では、18 歳の国文科 8.60%（13 人）、中文科 9.50%
（8 人）、国際政経が 5.70%（2 人）、全体では 8.50%（23 人）である。全国値では、5.39%（1,214
人）であり、二松学舎値が高い数値を示している。
　19 歳では、人数が少ないが全体で 7 人 12.70% である。全国値では、5.61%（1,346 人）であ
る。19 歳全体では、9.23%（30 人）の比率である。全国値全体では、5,50%（2,560 人）であ
る。二松学舎値が 3.73% ほど高い数値を示している。
表 9　新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（男子）
国文科 中文科 国際政経 全学合計（n） ％
低体重 
<18.5
14 13 33 60 19.17%
普通体重 
18.5 ≦〜＜ 25
74 43 91 208 66.45%
肥満体重 
25 ≦〜
19 10 16 45 14.38%
  合　計 107 66 140 313 100.00%
表 10　新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（女子）
国文科 中文科 国際政経 全学合計（n） ％
低体重 
<18.5
35 6 13 54 16.62%
普通体重 
18.5 ≦〜＜ 25
125 77 28 230 70.77%
肥満体重 
25 ≦〜 
24 15 2 41 12.61%
  合　計 184 98 43 325 100.00%
　女子の肥満 2 度、3 度をコミにして見ると、肥満 2 度の 18 歳（7 人）と 19 歳（3 人）及び
肥満 3 度 18 歳（1 人）をコミにした全体（11 人）で見ると、3.38％である（肥満 4 度は該当
者なし）。全国値の 18 ･ 19 歳をコミで見ると 0.82%（381 人）である。この範疇でも二松学舎
値が高い数値を示している。全国値の肥満 4 度以上の 18 ･ 19 歳コミ全体では、0.04%（17 人）
ほど見られた。二松学舎値 18 ･ 19 歳の肥満体重の該当者は、全体で 12.62%（41 人）である。
全国値の肥満 1 〜 3 度では、2,941 人 6.32%（2,941 人）である。二松学舎値が全国値より 2 倍
の比率を示していることが分かった。
　ここまで表 7（男子）、表 8（女子）の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布を細かく見
てきたが、全体を概観したものが、表 9（男子）、表 10（女子）である。それを円グラフに示
したものが図１（男子）、図 2（女子）である。
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図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 2
新入生男子の低体重・普通体重・肥満体重　　　新入生女子の低体重・普通体重・肥満体重
4．男女新入生の BMI 判定基準から見た体格　
（1）男子の低体重に位置する群の身長・体重平均値
　表 11 は、BMI から見た低体重･普通体重･肥満体重に位置する群の身長･体重の平均値･
標準偏差などを示したものである。18 歳の低体重全体（44 人）を見ると、身長が 170.85±
4.80cm、体重が 50.96±3.81kg である。身長に比して体重のつきが少ない。BMI でも 17.46 で
ある。170.85cm であれば、標準体重では、64.22kg であり、標準体重に比して−13.26kg であ
る。肥満度では−20.65% である。19 歳全体（16 人）では、171.96±5.14cm、50.08±4.70kg で
ある。18 ･ 19 歳コミの全体（60 人）では、171.41cm、50.52kg である。この身長での標準体
重は 64.64kg であり、肥満度からは−18.4%（−14.12kg）、BMI=17.19 である。「日本肥満学会
では肥満度の計算を次のように定めている。肥満度%＝（実測体重−標準体重）÷標準体重×
100」。22）
低体重
＜18.5
普通体重
18.5≦～＜25
肥満体重
25≦～
14.4％ 19.2％
66.4％
低体重
＜18.5
普通体重
18.5≦～＜25
肥満体重
25≦～
12.6％
16.6％
70.8％
BMI から見た二松学舎大学新入生の体格（金子）
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表 11  BMI の肥満判定基準から見た二松学舎大学新入生 18 歳･ 19 歳の身長・体重（男子）
18歳 国文科（n=11） 中文科（n=12） 国際政経（n=21） 全学部合計（n=44）
低体重 
＜18.5
身長 169.99±5.50cm 169.24±4.15cm 172.22±4.34cm 170.85±4.80cm
体重 50.84±4.00kg 50.28±3.54kg 51.44±3.80kg 50.96±3.81kg
BMI 17.59 17.55 17.34 17.46
標準体重 63.57kg 63.01kg 65.25kg 64.22kg
肥満度 −20.03%（−12.73kg）−20.20%（−12.73kg）−20.25%（−13.06kg）−20.65%（−13.26kg）
19歳 国文科（n=3） 中文科（n=1） 国際政経（n=12） 全学部合計（n=16）
低体重 
＜18.5
身長 173.60±4.28cm 172.40cm 171.52±5.45cm 171.96±5.14cm
体重 52.87±1.89kg 54.70kg 49.00±4.87kg 50.08±4.70kg
BMI 17.54 18.40 16.66 16.94
標準体重 66.30kg 65.38kg 64.72kg 65.05kg 
肥満度 −20.26%（13.43kg） −16.34%（−10.69kg）−24.29%（―15.72kg）−23.03%（−14.97㎏）
18歳 国文科（n=60） 中文科（n=32） 国際政経（n=72） 全学部合計（n=164）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 172.37±5.73cm 170.17±5.69cm 172.39±6.26cm 171.95±6.03
体重 64.85±7.21kg 61.66±5.84kg 61.77±6.14kg 62.87±6.66kg
BMI 21.83 21.29 20.79 21.26
標準体重 65.37kg 63.71kg 65.38kg 65.05kg
肥満度 −0.80%（−0.52kg） −5.52%（−3.61kg） −5.52%（−3.60kg） −3.35%（−2.18kg）
19歳 国文科（n=14） 中文科（n=11） 国際政経（n=19） 全学部合計（n=44）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 168.88±5.10cm 170.99±5.24cm 170.65±5.90cm 170.17±5.56cm
体重 61.45±6.58kg 63.68±7.49kg 61.27±7.18kg 61.93±7.15kg
BMI 21.55 21.78 21.04 21.39
標準体重 62.74 64.32㎏ 64.07kg 63.70kg
肥満度 −2.07%（−1.29㎏） −0.98%（−0.64㎏） −4.37%（−2.80kg） −2.77%（−1.77kg）
18歳 国文科（n=13） 中文科（n=7） 国際政経（n=7） 全学部合計（n=27）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 170.45±6.41cm 169.84±2.12cm 172.19±8.08cm 170.74±6.22cm
体重 79.72±5.83kg 76.81±2.06kg 78.60±9.69kg 78.68±6.58kg
BMI 27.44 26.63 26.51 26.99
標準体重 63.92kg 63.46kg 65.23kg 64.13kg
肥満度 +24.72%（+15.80kg）+21.04%（+13.35kg）+20.50%（+13.37kg）＋22.69%（＋17.85kg）
19歳 国文科（n=3） 中文科（n=0） 国際政経（n=3） 全学部合計（n=6）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 167.40±2.12cm ― 172.90±2.65cm 170.15±3.65cm
体重 74.67±5.26kg ― 82.23±3.91kg 78.45±5.98kg
BMI 26.65 ― 27.51 27.1
標準体重 61.65kg ― 65.76kg 63.69kg
肥満度 +21.12%（+13.02kg） ―  +25.04%（+16.47kg）+23.17%（+14.76kg）
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18歳 国文科（n=1） 中文科（n=1） 国際政経（n=4） 全学部合計（n=6）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 180.30cm 187.60cm 175.35±2.59cm 178.22±5.04cm
体重 103.40kg 106.90kg 101.85±3.69 102.95±3.54kg
BMI 31.81 30.37 33.12 32.41
標準体重 71.52kg 77.43kg 67.64kg 69.87kg
肥満度 +44.57%（+31.88kg）+38.06%（+29.47kg）+50.58%（+34.21kg）+47.34%（+33.08kg）
19歳 国文科（n=2） 中文科（n=1） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=3）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 169.60±8.60cm 174.90cm ― 171.37±7.45cm
体重 90.65±10.85kg 104.40kg ― 95.23±10.97kg
BMI 31.51 34.13 ― 32.43
標準体重 63.28kg 67.30kg ― 66.381kg
肥満度 +43.25%（+27.37kg）+55.13%（+37.10kg） ― +43.46%（+28.85kg）
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=1） 国際政経（n=1） 全学部合計（n=2）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― 178.80cm 173.00cm 175.90±2.90cm
体重 ― 118.60kg 107.80kg 113.20±5.40kg
BMI ― 37.10 36.12 36.59
標準体重 ― 70.33kg 65.84kg 68.07kg
肥満度 ― +68.63%（+48.27kg）+63.73%（+41.96kg）+66.30%（+45.13kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=1） 全学部合計（n=1）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― 185.30cm 185.30cm
体重 ― ― 145.80kg 145.80kg
BMI ― ― 42.46 42.46
標準体重 ― ― 75.54kg 75.54kg
肥満度 ― ― +93.01% （+70.26kg）+93.01%（+70.26kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18 歳 85 53 106 244
19 歳 22 13 34 69
18 歳と 19 歳の合計 107 66 140 313
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（2） 男子の普通体重に位置する群の身長・体重平均値
　普通体重（18.5 ≦〜＜ 25，18.5 〜 25 未満）では、18 歳全体（164 人）が 171.95±6.03cm、
62.87±6.66kg である。この身長における標準体重は 65.05kg。標準体重に比して−2.19kg 少
ない。肥満度では−3.35%（−2.18kg）である。19 歳（44 人）の全体では、170.17±5.56cm、
61.93 ± 7.15kg である。この身長平均値での標準体重は、63.70kg である。したがって、標準
体重よりも−1.77kg 少ない。肥満度では−2.77% である。身長･体重共に軽めの体重のつきと
いえる。
　18 ･ 19 歳コミの全体（208 人）の身長は、171.06±5.80cm、62.40±6.91kg である。この平
均身長の標準体重は、64.37kg である。標準体重に比して−1.97kg 低い。肥満度では
−3.06%、BMI では 21.32 である。
（3）男子の肥満 1 度〜 4 度に位置する群の身長・体重平均値
　 肥 満 体 重 に 入 る 18 歳 全 体（36 人 ） で は、 身 長 が 176.00±5.43cm、 体 重 が 98.28±
8.70kg である。身長に対する標準体重は、67.38kg である。したがって、肥満度では
＋ 30.90kg（45.86%）であり、BMI=31.73 である。肥満判定基準から見ると、肥満 2 度にな
る。19 歳全体（9 人）では、170.76±5.55cm、86.84±8.48kg である。身長に対する標準体重
は、64.15kg であり、標準体重に比して＋ 22.69kg である。したがって、肥満度では 26.13%、
肥満 1 度に入る。この 18 歳 19 歳をコミにした全体（45 人）では、身長が 173.38±4.49cm、
体重 92.56±8.59kg である。全体の標準体重は、66.13kg である。したがって、＋26.43kg であ
り、肥満度から見ると 28.55%（肥満度基準では肥満 1 度の範疇に入る）ということが分かっ
た。体重の Max では実に 145.8kg、Min では 62.4kg である。Max−Min=83.4kg もの分布幅
が見られるが、全体の体重標準偏差では±8.59kg 内に収まっている。
（4）女子の低体重に位置する群の身長・体重平均値
　表 12 は、BMI から見た女子新入生の低体重･普通体重･肥満体重を示したものである。
18 歳の学科全体（46 人）では、身長が 157.71±6.36cm、体重が 43.37±3.66kg である。この
平均身長の標準体重は、54.72kg である。標準体重に比して−11.35kg になり、肥満度では
−20.74% で あ る。BMI は、17.44。19 歳（8 人 ） で は、157.06±4.02cm、43.16±4.14kg
である。標準体重は 54.27kg である。標準体重に比して、−11.11kg 軽い。肥満度では
−20.47%、BMI は、17.50 である。
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表 12  BMI の肥満判定基準から見た二松学舎大学新入生 18 歳･ 19 歳の身長・体重（女子）
18歳 国文科（n=29） 中文科（n=6） 国際政経（n=11） 全学部合計（n=46）
低体重 
＜18.5 
身長 157.64±6.10cm 151.43±3.81cm 161.64±4.79cm 157.71±6.36cm
体重 43.28±3.73kg 42.35±3.78cm 45.00±3.45kg 43.37±3.66kg
BMI 17.42 18.47 17.22 17.44
標準体重 54.67kg 50.44kg 57.48kg 54.72kg
肥満度 −20.83％（11.39kg）−16.04%（−8.09kg）−21.71%（−12.48kg）−20.74%（−11.35kg）
19歳 国文科（n=6） 中文科（n=0） 国際政経（n=2） 全学部合計（n=8）
低体重 
＜18.5
身長 157.27±4.51cm ― 156.45±1.75cm 157.06±4.02cm
体重 44.08±4.19kg ― 40.40±2.40kg 43.16±4.14kg
BMI 17.82 ― 16.51 17.5
標準体重 54.41kg ― 53.85kg 54.27kg
肥満度 −18.98%（−10.33kg） ― −24.98%（−13.45kg）−20.47%（−11.11kg）
18歳 国文科（n=105） 中文科（n=66） 国際政経（n=22） 全学部合計（n=193）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 157.96±5.38cm 156.58±5.42cm 158.19±5.71cm 157.51±5.47cm
体重 53.18±5.11kg 52.16±5.74kg 53.53±5.56kg 52.87±5.41kg
BMI 21.31 21.27 21.39 21.31
標準体重 54.89kg 53.94kg 55.05kg 54.58kg
肥満度 −3.12%（−1.71kg） −3.30%（−1.78kg） −2.76%（−1.52kg） −3.13%（−1.71kg）
19歳 国文科（n=20） 中文科（n=11） 国際政経（n=6） 全学部合計（n=37）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 156.98±3.37cm 159.05±4.93cm 155.15±3.68cm 157.31±4.15cm
体重 51.80±5.19kg 54.78±5.55kg 49.53±1.25kg 52.34±5.21kg
BMI 21.02 21.65 20.58 21.15
標準体重 54.21kg 55.65kg 52.96kg 54.42kg
肥満度 −4.45%（−2.41kg） −1.56%（−0.87kg） −6.48%（−3.43kg） −3.832%（−2.08kg）
18歳 国文科（n=13） 中文科（n=8） 国際政経（n=2） 全学部合計（n=23）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 157.81±6.68cm 153.71±6.33cm 159.15±6.15cm 156.50±6.83cm
体重 66.64±5.61kg 61.86±4.77kg 67.05±3.45kg 65.01±5.67kg
BMI 26.76 26.18 26.47 26.54
標準体重 54.79kg 51.98kg 55.72kg 53.88kg
肥満度 +21.63%（+11.85kg） +19.01%（+9.88kg） +20.33%（+11.33kg）＋20.66%（＋11.13kg）
19歳 国文科（n=5） 中文科（n=2） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=7）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 154.58±1.34cm 159.50±3.50cm ― 155.99±3.12cm
体重 62.34±2.81kg 73.00±1.90kg ― 65.39±5.47kg
BMI 26.09 28.69 ― 26.05
標準体重 52.57kg 55.97kg ― 53.53kg
肥満度 +18.58%（+9.77kg） +30.43%（+17.03kg） ― +22.39%（+11.86kg）
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18歳 国文科（n=3） 中文科（n=4） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=7）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 155.77±6.18cm 156.53±1.61cm ― 156.15±3.89cm
体重 74.80±6.60kg 83.68±3.77kg ― 79.24±5.18kg
BMI 30.83 32.89 ― 32.49
標準体重 52.38kg 53.90kg ― 53.64kg
肥満度 +42.80%（+22.42kg）+55.25%（+29.78kg） ― +47.72%（+25.60kg）
19歳 国文科（n=2） 中文科（n=1） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=3）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 155.60±2.00cm 161.80cm ― 157.67±3.35cm
体重 76.90±2.10kg 81.70kg ― 78.50±2.84kg
BMI 31.76 31.20 ― 34.12
標準体重 53.26kg 57.60kg ― 50.61kg
肥満度 +44.39%（+23.64kg）+41.90%（+24.10kg） ― +55.11%（+27.89kg）
18歳 国文科（n=1） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=1）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 154.90cm ― ― 154.90cm
体重 90.50kg ― ― 90.50kg
BMI 37.70 ― ― 37.70
標準体重 52.79kg ― ― 52.79kg
肥満度 +71.43%（+37.70kg） ― ― +71.43%（+37.70kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18 歳 151 84 35 270
19 歳 33 14 8 55
18 歳と 19 と歳合計 184 98 43 325
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　18 ･ 19 歳をコミにした全体（54 人）の低体重では、157.38±5.19cm、43.27±3.90kg であ
る。この全体の標準体重は、54.49kg であり、標準体重に比して−11.22kg である。肥満度で
も−20.59% を示している。BMI では 17.47 である。18 ･ 19 歳全体の身長･体重の Min をみ
ると、157.4cm、37.0kg であり、BMI では 14.93 である。肥満度を求めてみると、（37.0kg−
54.5kg）÷54.5kg×100=−32.11% である。
　先に見た男子では、BMI が 17.19 であったが、女子はさらに男子の体格指数に 2.26 も下回
った数値（14.93）を示している。極端な BMI の低い数値は、健康づくりの観点からも要注意
である。健康な体重を維持するためには BMI を 20 以下にしないことが推奨されている。そ
のためには適切な食事や運動などが不可欠な条件である。23）
　バランスの良い食生活習慣を作ることが肝心であるが、古来からいわれている「腹八分目
に医者いらず」、「腹も身の内」などと食べ過ぎを戒める言葉がある。戒めの言葉は、飽食の
時代といわれている現代社会においても心に刻まなければならない含蓄のある言葉である。
さらに、誰がやっても成功を収め普遍的な方法は、「筋肉を維持し、できれば増やす、有酸素
運動で脂肪を燃やす、余分なエネルギーを摂らないようにする」中でもエネルギーの最大の
消費者である筋肉を維持・増強することと言われている。24）25）
（5）女子の普通体重に位置する群の身長・体重平均値
　学科全体の 18 歳（193 人）の普通体重は、身長が 157.51±5.47cm、体重が 52.87±5.41kg で
ある。この平均身長の標準体重は、54.58kg である。標準体重に比して平均体重は、−1.71kg
である。肥満度からみると、−3.13% とわずかながら下回っている。19 歳全体（37 人）で
は、157.31±4.15cm、52.34±5.21kg である。標準体重は 54.44kg であり、−2.10kg 下回って
いる。肥満度では−3.86% である。BMI では 21.15 である。18 ･ 19 歳をコミにした全体（230
人）で見ると、157.43±4.81cm、52.61±5.31kg である。この身長平均の標準体重は、54.53kg
である。平均体重は標準体重に比して、−1.92kg であり、肥満度でも−3.52% である。BMI
では 21.23 となる。22 の体格指数をやや下回っているが、全体的に見れば適正な範囲に位置
しているといえる。
（6）女子の肥満 1 度〜 3 度に位置する群の身長・体重平均値
　肥満（1 度、2 度、3 度）の 18 歳コミ全体（31 人）では、156.55±6.18cm、69.06±9.42kg
である。19 歳全体（10 人）では、156.49±3.28cm、69.32±7.70kg である。18 ･ 19 歳をコミに
した 12.61％（41 人）の肥満 1 度〜 3 度では、156.53±5.61cm、69.12±9.03kg である。この身
長の標準体重は、53.90kg である。したがって、平均体重が＋15.22kg も上回っている。肥満
度では +28.23% である。BMI でも 28.21 を示している。肥満判定表（表 4）では肥満 1 度に
なる。
4．おわりに
　平成 23 年度（2011）の新入生男女の体格について、身長・体重平均値・BMI・肥満判定基
準などからみた各判定群（低体重･普通体重･肥満体重）の人数分布や各判定群の身長･体重平
均値などを考察してきたが、得られた知見を以下に要約する。
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（1）平成 23 年度の新入生の体格は、男子の 18 歳･ 19 歳全体（313 人）の身長・体重が、
171.21±5.74cm、63.04±12.67、BMI=21.67±3.67 である。全国値では、171.37±5.74cm、
63.76±9.96kg、BMI=21.71 である。男子の二松学舎値は、全国値並みといえる。
（2）女子の全体（325 人）では、157.27±4.87cm、53.55±9.45kg、BMI では 21.42±3.21 であ
る。全国値は、158.44±5.26cm、52.37±7.45kg、20.86kg である。女子の二松学舎値は、身
長で− 1.17cm 低く、体重では逆に +1.18kg であることがわかった。
（3）男子の低体重の全体に占める割合は、19.2%（60 人）である。男子は全国値の 10.3％に比
して高い比率である。女子の低体重は、16.6%（54 人）である。全国値の 16.1％であり、同
じ様な傾向を示している。BMI で低体重の範疇に入る男子 60 人の身長・体重は、171.41±
97cm、50.52±4.26kg、BMI は 17.19 である。
　　この低体重に入る男子の 19.2%（60 人）の標準体重は 64.64kg であり、肥満度からは
　−8.4％、−14.12kg である。女子の低体重の 16.6%（54 人）では、157.38±5.19cm、43.27±
3.90kg、BMI は 17.47 である。この身長の標準体重は、54.49kg であり、−11.22kg である。
肥満度からも−20.59％となっている。女子で最も min 体重は、36.0kg であった。
（4）普通体重では、男子が 66.50%（208 人）である。全国値の 77.64％に比して、二松学舎値
が 11％ほどの下回りを示している。その分が低体重などの範疇に含まれているといえる。
女子では、70.77%（230 人）である。全国値が 77.50％であり、二松学舎値が 7％ほど下回
っている。
　　普通体重の範疇に入る男子 66.50%（208 人）の身長・体重は、171.06±5.80cm、62.40±
6.91kg、BMI では 21.32 である。この身長での標準体重は、64.37kg であり、−1.97kg、
肥満度からも−3.06％である。女子の 70.77%（230 人）では、157.43±4.81cm、52.61±
5.31kg、BMI では 21.23 である。標準体重は、54.53kg であり、−1.92kg、肥満度からも
　−3.52％である。
（5）肥満（1 度、2 度、3 度、4 度）を合計した男子の全体は、14.38%（45 人）である。全国
値が 12.06％であり、二松学舎値がやや数値的に高いが、概ね同様な傾向であるといえる。
女子は、12.62%（41 人）を示しているが、全国値の 6.32％に比して 2 倍の高い比率を示し
ている。
　　男子の肥満の範疇に入る群 14.38%（45 人）の二松学舎値の身長・体重は、173.38±
4.49cm、92.56±8.59kg、BMI では 30.79 である。この身長の標準体重は、66.13kg であ
り、＋ 26.43kg、肥満度から見ると、28.55％である。体重の max では 145.8kg、min が
62.4kg であり、83.4kg の大きな分布幅を示している。
　　女子全体の 12.62%（41 人）では、156.53±5.61cm、69.12±9.03kg、BMI では 28.21 であ
る。この身長の標準体重は、53.90kg であり、標準体重に比して＋15.22kg、肥満度からも
　＋28.23％を示している。女子の体重の Max では 90.5kg、min では 36.0kg であり、54.5kg
と男子同様大きい分布幅がある。
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